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EMPACADORAS 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS TECNICAS 
fivA ii Uivnmi /i,'/riMK. 
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XiiMltu ffrrntimtc; Sativhc:. 
Pi •'< .I'/U lilutiir htlfriiio 
t»pt". tfigmwrlu Nnr,il I Mvrrua'titt I;.I, 
1,1 <u< I I if. Mmhnt 
INTKODUOadN 
L.i mayor pant <tcr la pnxiuixiun 
lorrajem rei|were pafa su aptOS echfi 
miento In *Mc**i»n >\- una MTH <_ft 
ma'piinas con el obietivo de hat.u 
lle#ar d a h m e m o al gptttfa en ION 
mejores rondlcion^s posibles. St 
pucde tunsidrrar que el p n x t s u & 
ction del fbrmjt- si inicia a m 
in sic^a y no concluve hasta que el 
|irodutn> se jyjnc .( disposition del annii.il. las 
elapas d< c\i: pnKt-Mi ) las m:K|tii[iiis iisoaatiasa 
las imsmas esrjn <nnt£i|lonmlas |xir 11 tlsremflde 
.ipmv(v!umii-n(i>.lr! lurrajt- • onstimn r\\ v t fdc . 
I HI ID, emdadoodeshidni tado . Seeonstiiuyeiiasi 
las llaimuUs iadeiiJA.ilr retole'.iiim di- f<>rraj' l-i 
Tahla I mnrrstra ililt-n-niis UJK itnit-s ile r t u ' l c t -
cI4n c^uc S& pueden adoprar CO una uxphiUH ti»tt 
Ibrrajera en ("11111 toil l td dftseifltlcJel fnrraje. 
En Casiills y Ledn In superfine dc cultivox 
Ebrajeros coswhada durante 2006 nupcrtf las 
I 50-000 hi, ( l a b i a 1), d i lav m a l e s oen.i dc 
ft '.<">(> ha se dednaron a all,ill.i (praajcamenre 
• ^ i -•< li<»).al£iiniasdf- 1 1 MIOlu.i . Bsnles 
dc inviernMVV.' en secano).yen cornoa 2(5,500 
l u a vczd f lui idumcnialnunte <n v. ( .mn|. I_i pro-
d i m inn \uprrfii ial media <k- stialffl en veide on 
rcpadi'o alcan/6 las ^2.8 i/ha, la rorres(>ojidjcnte 
n .tie- .ii inviemo on sc aim hu- dc t ^,2 t/hn 
> .1 voza i*n sepLflQ do I >.7 r/hu En lu Tablu "> so 
nit In\c la d&tnbuouij] por usosde la production 
national dc Ins t ulrivos lorrajeros miis destucfldos 
on (aisnlla | Leon. 
Las empacadoras. por MIIIO. fltfgin un | Bpel 
de&tRCBtJo in la mi-tum/atiim de los cuklvoS fb-
rt tJemsoiiCastdla v l.cnn. Jurmando ran* cfa I * 
I adriias de retokxc urn dc henihvndo y ensiliido 
tie cercalcs dc invierno. alfalfa y VH&. I'oi 
Figu'.-i 1. Esqusmn de una empacadora convenclonnl. Fuenle: "Las Maqufnas 
Agncolas y su ApHcacldn'.' 
* En este arli'culo se hace una revision de 
las principales caracterisiicas tecnicas 
de las empacadoras, asi como de las 
innovaciones mas destacables que se han 
ido introduciendo en los ultimos anos en 
este tipo de maquinas 
H
 En Castilla y Leon la superficie de cultivos 
forrajeros cosechada durante 2006 supero las 
130.000 has, de las cuales cerca de 60.000 has 
se dedicaron a alfalfa (practicamente 50% en 
regadio), algo mas de 34.500 has a cereales de 
invierno (95% en secano), y en torno a 26.500 
has a veza (fundamentalmente en secano) 
" En los ultimos anos se ha acentuado en 
Espana la introduction de las grandes 
empacadoras, asi durante 2007 de las 912 
empacadoras inscritas 446 correspondieron 
a rotoempacadoras y 356 a empacadoras de 
grandes pacas prismaticas, teniendo estas 
mayor demanda en Castilla y Leon, a pesar 
de su mayor precio, por ajustarse mejor a las 
cadenas de henificado y a la recogida de paja 
Tabla 1. Cadenos de recoloccion en cufuvos lorrojeros en funclon del desiino del 
producto. 
CADENA DE DESTINO DEL 
RECOLECCION FORRAJE 
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a) Segaaora - flasinlio hilerador- Remofque 
autocargador con ststema de picado 
h) Cosechado'a de fwraje - remolque 
a) Segadora acondictonadora - Rasrniio vofteaaoi 
- Raatrilto htleiador - Empacadora 
a) Segadora acondicionadora - Rasiiiiio hiiGrador 
- Remolque autocargador 
Dlnl liulo. uibi'dtMiitar 
<n% rraditiaiii i l funtinn cu 1J 
rcO)£i<!u -li l.i pttja •.!« " " I • 
culnvos ccreiiltstas. \ su im-
! enlosi ta is i tdct te i 
pnx(.-MtsdcapmvcdiamH'nt<» 
dr tJifenattfcS i i ihivos COTOO 
I ' K t n i i ••... 
Ill rmp.u;u|i) <:onsiscc en 
robQger t l nuit'.'riiii vrgcail 
oifputsra en mrdnrie*. para 
conformnrlo en |yjcaS mis a 
meiio\ pes,»las. dfi iVirm.i y 
vuliimcn variables sc^un & 
tipa dc mJnui iu empli. i.!^ 
A>.i. en tiiTujon de la ftwnw, 
taroafio v detuidad « )J^ pa> 
\e tlasihcan en einpacadonis 
i aovencionalw, empacado-
PB .Jr i:niihi-. •- pacts prismifkas o macmcmpacadni;i« J Hn l<.\uhirno*<awA« hu»i<:nniadtirri BsptriSa hi mrro 
ruiocmpacaUunis. estas dos ultima* (Mgate&ti de audi ta doccifin dc las gnuutes empacadows, asf durante 2007 de 
. inicosenel MUUOM posivrior.li-taspacHAcnnlurmiidas. UsMI2empuiadora*instrii.ist ,n losRe^iHRnde Ma-
ty Segsrfora acondicionadofe - RastriPo hiteradof 
- Empacadofa - Encinfado (microsilos) 
O Cosechadora ae fortaje - Remoiquc-
a) Segadora - Rastn'llo hileiadoi - Remofque 
autocargador 
b) Cosechadora de'tormje - Remolque 
qutnarw Apri-
coU, \46 unjdades 
(orrcs(H.ri<!Kfon a 
roiocmpai. adorn*, y 
$5*5 | empacadoras 
p* #nn tdcs pacuS pris-
mitfcas, Rtnicnon&r 
;<yor dcmanda 
in (..isiill.i v l.con. 
.1 peut .It MI mayor 
ptvi lodeadqiiisuion 
l-.r OJUS&USC inijor.i 
liu eadenxs <Ji bcnifi-
OKJO y a la KCQgpda 
dp poja, opciscioa t 
prvpondcmnti:* en la nation 
l \ H \ C A D O U \ S 
Con LIM-M I s a d o r a s conventio-
nale* se (ibrii'iirn pacai die dirndl-
iiun» y poos tales qui pucden sef 
mant'iiuUs nunitalnHiuc: sea tone* 
dc ^ v K I - IS x6>COT, lungktida writtblen ntfl 
it. t y 1.1my pewKCOntpfCHtWoscncn! loy >5 k#. 
St- ip.ii.ide mut|iimaJ*apnj|>i;u.Li<p4r.Ti'xploidii(nn-> 
pequeftas. 
l-i l:ipuni I tnucstru cl esqutiOtf gcnavl dt uiu 
<-mj -J. ttdoni amvriu iCHUd. VJOS prim ipsilcs clrnienros 
que la • om|uini'n son el mccamsrno rccu£«|or. los 
urpaiKis ilc uliincnrmH'III, losunsjnfKdcnimprcMnn 
y \'s 6fgail6s de atudo, Hj. dc inti-res cxpuner aqui" 
brevemenre cl fiincioniinmnio do G&80 maquinas. 
uimpunidu en Uucria iiicdtda |xir Its empai wdnra\ 
i!-i;r.nii)(-xp:n;i. pmrnaui as l:.| r.ihndrt)lOCOgedar 
tlcva el cordon lusui un espado liiteral il • anal .!i 
conpresiAn, desue donde los orsanos de .,\i 
racatrn urn CoondllowMTh asisnend" u INCUOS 
ill IwrquilLis) |o MindUCCJI N l.t cdmara de 
pw nvadi.f.Kimpri-sidn Hani lu corn paciac: ion 
del InriiiK- un pisron sfe deSpffCta i-n fiJ interim 
ilc) i.mal CIIITC 6-"> y 80 vrtcs por mimiio. Oh 
ordmjudmeconlosor^mosdcalinicntauoii v 
aado l i iicadodt? la p a c t a neatisol mediantc 
liiliii-ohdostptn-* Jniidadon^qtH-iK nianal str 
iik;in:';ui<>s|v)r(a%ai:Li|.iMon..l hjjn.esras.ura-
vfratnm canal deaimprcshSn una vrz lu para 
runt* la loin-uud dc consign*, La rcfjiiki ton 
dr la Inflgltud dt la paia sc reall/a mnlianic 
undlsoii nn puntastn sn perifepia, la Ihinaada 
ESlfl !la. que R obli^ada a Jfirar por | j 
Tabia 2. Superlicle de eultivos forrajeros cosechada en CasllHn y Leon por provlncias 
















































































rabla 3. Ooslino del lorrafe en Espana por culllvos en 2006. Fuento- Anuario de 
Estadisiica Agroallmenlaria 2007 
Consumo en 
venle 














Foto I. Etnpacadom conventional de lira central. Fuente: 
Massey Fcfgusaon. 
fo to 2. Macroempacadora de pacas prismaticas. Fuente: Vicon. 
jt r— * 
V 
• > »• p.ii a en 
• l iMurnr pq( c*-
mil de prensadctj 
iis trucItstS <|t!L* (In 
l.i r>tn:IIo antes 
d e c m b r a ^ u r <•! 
mc ta r i i smi ' que 
ihs|--,ird Iiis apu-
fU d e t i r m n i a n 
1,1 ItHUMttll! dc lil 
pilt.l. 
L* ituyi 
ir ilc loS modcln> 
disponent! uuuldi . ixnprcSHJn i n l i u r a tone l r n u -
ciir \ rt ttCOgcdof ilrsplii/.tdo lateralmentc. aunque 
hanapareculoeucl tnrrcadooin^disenoni-n lout que 
in i -ji tiara de vunipirsfon ^c rfifiieriira en h'rie.i v lb 
alimentution se rcalizadesdciibaju. pasandi. t l Cor-
don que -;.- rcioLrc emrc ht\ ruedas del EtaCDOf I BbCtl 
nus ip ien ;IM" mrmires aiicllunis dc rr.ins|)orte 
pan las mtmas wichuros dc recogedor, &0J a Li 
coaffgunu ion present* en UiniacrocmpocBdorasdi 
pa as prismarieav 
MACROLAUHC AHOKAS |1F PACAS 
rK!*AIU!CAS 
I.a* rnacrnempacadonis (l :oro >) perm i ten pro-
rn ii pitcascon anchuraseomprendidaseni rcMOy 
I IQ cm, .ilrurai de B 1 I JO i m v Longitudes d c hasta 3 
HI ( on jx'sos de bnsra una ttmelada. Frenit* a las rotopai av 
kKpjeaspmmai i t ; i v pcrnij teunii ' iorflprovirlumierirodcl 
tagxM if en transportc y uluiacenamiiino 
El disefiu > prtxrenu dc trahajo .K e\ras m.iqwifuu « 0 
muy tfmUuei u I«A dc IKS erBpacadoras ainvcntionales. 
pHv-nramto comO principal panic, ulnridiid la eamara de 
precotT^wcsifinfFigura 2). EstApermiwaltui i^ir l iuant idad 
dc fafftjC minima. i i n r r o d u a r c n la aimaradecomprcsii ir i 
p;ira ttCgURir un 6 p n m n eh ..u> del piston, sidvando usi las 
dihiulradi-\ .ii .-n..irtirar «ordt>nes d c densidud irregular. 
II rcCQgedOf eleva i.'l torraie d t ia lulera. Inrra|e que se vu 
Ucumiilan.1,. en la camara d r precomprestrin. En {sux unas 
hopqiljttsf auiiini n i -.idos para comprmii r el material 
liasm que sc aiean/a una densidad de eonaigOi, mumcnio 
cli cl que se desencadena la introducci6n del material tn 
c\ canal dc prensado. ta eniradu a la lamara de empaiado 
EM•n:i.un-ti Mogueftda nor cl mismo piston <• por dedos 
ritciitdfitCN durante el prou-so de llenado de la caniara de 
pmunipn-siui i 1 ru vex cornprmiidu lj paca es atada t<m 
Sisal >' cxpulsada 
PaM 11 rrnhj|(> Mibre hilcras groades y dt'tisas no BS '» 
cesan.i l.i a tumnlai ion de material , |><ir In (jut Us man.*-* 
Flgura 3, DetallD del sistoma de anudario doblc en las 
macroempacadoras do poeffs cilfndrfcas-
Folo 3- Ventlladorea para ellminacion de suciedad en 
(os anudadores> Ftiente: Case. 
mi orpttran la posibihdad dc desactivarcl luutionaxnieiii/j 
de In aunara de pretomprwirin mediame .w.. ionamieiuo 
liidnUilico, haciendo Uegtt el CKDOUCCO din-ciamentc u in 
«amara de compresion principal 
lil siitctna vie u u d u cfl similar al de hw onpaaulocas 
conventinnales, aunicn tando a I 0 6 cl mimero de ata-
dnres e ineorpf.raud" BH IUIKIIOS Dtodfitoi el m & o d d d c 
dns ninlift en cada linea tie ar.ido por paca (Fi&OQI •>). lil 
anudado doblc reduce la tension que soportafl ft)$COnipO-
ncntes del anududor >' la tucr i la . y cv i t aque trstascde^liu 
pur la siipertnie d e la pata mientras cl p r o J i u t o 
I 
v., crasUdanda pot la 
u m a r a dc cmpai ado. r r d i u i i n d o 
U\ iftcidencint J r roiiir.i del liilo. 
I.st.is micjuions incoroonui habi-
tuainji Mi', hotcntes vcnrilationtf 
qm tii,!iiinfiru r | irt.i J i ,iinii|;uli' 
librc dc suciedfld (Toio ••) 
UnOill I IK prill! ip.iK . p.ir.inic-
t rosdc tcinitiioon en ttWpD ina-.jm 
u.tv i • l.i JcnbidaJ dc lu pM.ii. qiM 
. IIHH'IM m e d i a n n la pn 
iindrus hMniulfcos actuondn 
MihrtlaM u I canal d r com-
pletion. 1:1 ojicnidor eMabln.* la 
.!insi«i..a recjuenda. con IJ •yudd 
ilc tm M'Mv-r implt-nicmado a\ d 
p.-:<m v actua automat icamenti 
M»1«C II-N vi lm.ln.vdt pn&idil 
del Canal pant i|iu' In dcnsi-
•latl .11 COMMC.II.I v la mitliil.i 
i win , I.i S l g u i e n i l o 
las caratierisura* de lu paca. 
p e n pwihlc rcyulacidn ea IN 
l(im*mid. en .il^uni>> n ioddos 
vr nu l l / a i l i tdunii . p] M ^ C I I W 
tiK'taiiiui bjsado fii l,« (Mr-
l b ( ro to li ([Lit jeira, subrc la 
*upirftt i ede la | m . i u omit e n 
las n n p n edotaa i omeni iona-
leal auBatxm qua en Dtms si 
Mistiinyc |v<r uit sisicmu d c i -
tconicoqtu ftl .dcaruar 
li Mn.il iic consign* 
acriVii cl d i spos i t ivo 
tte lof .nnkUdorcs. 
ti posiWe nbicncr 
information adicional 
*ubrc IJ pai a* • oii-
lormad.i-. m e d u n n 
sistemxsdi wsaje, con 
pttd&ionci k _ - " ; 
scyuii Ui\ i.ibrH.anres, 
que sc impJcmcii tan 
en el t x i i r m n dl Ifl 
rempa de d e s t a m a \ 
*|iir rcttlixan la inedid.i 
I'll til lilSC O t tVCliM'Il 
Folo 4. Slsiema parB ol conirol de la densi-
dad d e la paca. Delatle do uno de los cllliv 
dros hidraullcos que actuan para modlllcar 
la seccion del canal de empacado. 
Foto 5. Oi&positlvo mecanlco para la reguiacion de 
la longllud do paca Fuente: New Holland. 
Folo 8 Rampn de descarga con dispositive para pesaje. Fuente 
Now Holland. 
la '. 'MMiuiin total del prodacTO 
mu cnledl CD l-< • ' . i inarodcemp.i-
iado . pan ic ) loK iiuiirp.ir.ui ihffr-
m a s d e e y e a ion (oral ronsiscemcs 
en h a c m con p u V s i tundai id 
fimd(i iJr l.i' .imam dr i-mpa*;»«J<i, 
'.pie- acctonsdtts iiidrauliLamcntc 
desdt la pa ru trascra dc 111 ma-
qiiirin, expulsau coon el conie-
IMJII -li l.i i. jmara dc riiipaiadu. 
Tambtcn « posiblc la iuri\ .u ton 
dc ml sisti-nu dc erec t ion partial 
pact cxrruvr un ieanunt ' . !.. pai . 
t c rn iuuda v *)c|.ir cl » onui ' i i /odi 
In t i ju ien te en cdmaca CPtoto 6J 
I MI • u. i ini . i ni-.'jcira d c la 
maniobrabjl»da»l loG mocltfto) 
|Ha<Oi cli-v:ulns . j i i r t .ui cjes 
landin i ttirixnuftiilcs'pif ;tdc-
lttds<k la. i l i t a rquc lu cn.i.iin 
IU M U^ In ir.iyo. rtiria morCttDI 
pi>r cl tractor, d isminuyen la 
•.ompaLMi H'«II di 1 KH Ifl J I ; 
ninvimicnto vcrtkal dc la cm-
putadoru. A i imi^mo. v lull 
mcjorado m d iwnir t dc lai 
oaaos de t i ro p n a d i s m i m w 
cl r a d m d c ^'in»m-tc«arui p.irj 
u .mudai l,i l.ilmr en nibcc vr.i 
Li nrcoi opai "til par IJ 
privtcction dc Un < nniponciv 
res de las maqmnas 
e< u n a m o r l v a d o o 
• onstflntt t-n las mc-
joEos inrrodm idaspoi 
llU l i i i t - rcnt i s CUftftl 
comercialcs . q i n m-
caiponui i h w m a a It 
procecdon a m m n i t i u 
lr*-nn* a at.isuK \ MI-
bfecatjiai EfSOnndQ ik 
mimmi;-.ir cl riempn 
noousario para uJ iu lo 
oar c^'"^ " " Idcntts. 
I-sio.s si\tcnids si IM-
w n t a m o fit M I U I I I I » 
pcrrnos dc n w l b d u n 
pw LCFOCOW 'lambicd cv pxisibk ujiiiKtrcl cuntcnidti comuembr. i i ; i i f .dc v.bic^aii:.! nisMla.Io\Lii luselcmentoi 
'•n Imiiicdiul dc ^ada pai.a mcdiantt SCrtSORS -1< linmnl.u! .pn .iliriKiuan l.i rtUtUIBdfiCintipfeSWn y e n c l pfsCon dl 
En multiples circuiistanciasdc crabajupucdccnnvcnii prcnsddck 
ROTOEMPACADORAS 
Uispacasobtcniduscn isms m.kjiuna<; tuni-n u iuur jL-
tensru i forma cUuTdrjsa flrWo " > Su dirfmerro vicfil cniri-
O/MI \ I ,,so m, micnirjs que la lon^mid esia cnmprendidu 
iiitrc I v I.1)*' m. Mcndo IJ medida mas norm.il 1.20 in. 
Lo* pesos dt- Lis pacas <-v.il an nit re t50-2V) k£ para paja, 
250-550 kg paw henu v tOO-700 kg para aifo 
Eiiflk-i v.^tut ra unacapudclorryji I|IK so-nrolLisobrc 
si miMTid medians difercntes t'lcmnitos comprcsores movi-
Its end mrt'nordeuaaoiinaraLllimlrtca Seffflneldiamcrro 
,k- I,i q&niani dodd* *c produce cl cm|«cadodistiu>!utmiiN las 
nirncmpacadorasde camara lijay las dc camara variable. Hn 
las pt(tntra>. el diamctni final dc las pac&t serf Memprc cl 
inismn. y la prvsion Ml su interior aumentara hasta uJcanzar 
el tuvel prctijado una 
v-.. v. hay. ' licll.ulo |fl 
c t o u n de empecado 
11 \gtm 4). E$« pro-
i i-dimirnui suponc 
una baia uOiiorrnidad 
dc la .omprusion ilt-l 
material i'ii la dircc-
ti6n radial, uumen-
mido los valurcs en las upas mas exiernas dc la pata I-; 
preston es soporrada por cl jiorrftn trasero mediarue resoncs 
"dlindro*. ludraulu <>.. KgUfl modcln. I_I proim; (e ljuWfl 
a i raves vie una va'lvula limttadora dc predion mcorjxwadu 
en cl CilttlitO hidraulicu dc dithm »iliudros, 
Foto 7. Rotoempacadoro de camara variable 
fuenle: Claas. 
CuMndo In QUI M p-rsj^ur e& obtcnct una paea dc 
ibrnue unitbrrnetncncr compnmido y con prgjhflidrtd .It 
deierminar c! diameirt'. 1c debe nxurrir a Us L-miHuadnras 
dc camaru variable Hn isras la gcometriu de los element os 
compresows varii a medlda que antra el fiutafc, (fa 
Flgura 4 Esquema de la (ormactan do la paca en las rotoempacadoras d» camara fija 
Flgura 5. Enquetna de la formacion de is paca en la3 roloempacfldoras de 
camara vanable. Fuenie: Cfaas. 
rornia .)iie cl t;imarto de lu 
'.diiiiir.i VJ uumfnnindi*'I ' i^ura ">), 
i_i prevail sc manner**' constantc 
durance t odo t l protest di forma-
uon ill- lu paca ^ratia>, de iiiievo, 
.1 la .10 ion id* rcsortcs y c-tlmdms 
hkbful icos sobtt lot brazo-t eleva-
dopea y teosows de (of fitemenros 
1 ompresorcs. 
EntfC Ittt rli'mt-ntus enmpmo-
KS podittJKJS diSOnguif tres upos. 
que «• pn-M 111,111 i iKl ividualmtntt 
a en . i imb ina t i rm, codns cltos 
1 oiirti'niMiuio tantci nimjras lijas 
COflW Variables Pot un Lult. teni-mm barrus mcraircas 
[ransvcisalwoJ Mnudodc. avantcdi I.i maqunu, j j re j tdur 
dr ?0,yapoyadassohrecfottadcmi nn-uln esdifpocstascn 
(imbiwpui(i.lcs<lt'Liimpauul(irail'oi(»rt). I_i transnnunii dc 
movimienrosc fealiva innlianic rui,da*dt.,niad.i'- v • KJCIUS 
t x i i nurcs a I.i camara IMS barnr» son anndesl nances con 
1 fectO .h'nt.ulo pan favoreccr f t arrastre del material I-l 
segundo ti|M> In forman roddlos nu-ialitCK hurcos de IMK» 
MI de diami-iro i^ualmcnic dispticsros en la -vnicria 
ilc la camara y transversal menu- CPoCO 'A Su .iicinuamrento 
puedc scr mediante i ten de eQgttnajes o rnedas demadas y 
• aiU-iKLSi-xri'fiort'.s. U mbustezdeestos roddlosesdeeisiva 
.. la bora de 1tmioTm.1t picas uV .iifiin drnsid.ul. Para cllo 
H: prcst i iut i rcliierzoi iiircnores en forma do disco, lo que 
• vita su t omhado y consume ntc e l m o ranul en la pact. Por 
ult imo u [mode liispoiier dc comas de oiuclm nncwndb 
una . nrtva m n n n i u (» bien vanos Mamas arrascrados |vir 
rodillos. lbs males se ibsumtafl mediante bract* consorts 
(Figura "». bom 10) F.n oimaras variables los bra/os P'-
vntan para amptiar cl vulumen en el que va crevieudo la 
1 En l m modeln* |u< uibinan rodillos y corrcas los 
pfirnrTciN j;.ir,inri/:ni tin in i t io rapido di*l nuitei> mienrcas 
lasconvas.uaranri/aii Jj pit-sion coii'iianic dtinnttr . ! resin 
uVl -it lo (FJgun 6) median n.- nmHIcs tensores y cilindrns 
Inilf.iiiiKos l . imbitn podemew encomrar en el Ifiercftdfl 
t:,iiiur.isii)tiiput-slaMv< KiMv.imti i i r ixtralmdroscn lasquc 
al^unos prescntao dfirta »apacidail «.!*• Ixucuhu*, de I'orniu 
cjue el aumento dc prcston ioniicn?a ai i i r t de alcaffior <-'l 
di^mcin. maximo'l-i^ura t) 
lui cm|>atudoras <le camara fija v en l^s tie camara v.tfia-
b ^ c m n d o d t f i imnro linal dc la [r.ttac-sel maxnnodt la 
camara. la propia paca ejercccj presion sO£Mt la i.ompui-na 
rrnsera. Atpunu^ rruxlt-lus intJuyni pesuDos para ase^nrar 
c|Lit i i . . \ t ' . ibratl ixirtoncuundoscbaalian/adocldii imciru 
y pr&l&ft maxiinos. Kn esc* inomenro un indit.tdur visual 
en una /oii.i de la empacadura visible desde la cabina del 
Folo 8. OHtalle dc las barras en In camara de 
empacado de una toloempacadora. 
Foto 9. RotoernpacddOfO de rodillos. Fuenlo: Vlcon. 
rracror. 0 un avt^dor Jumiuoso 11 .u IIMU<> en la propia ca-
bma. indieara •.pie el prmcwidc empacado ha concluidft. Tl 
(^do.v.-iniciarncnroiKe'idc-Iomuauiorniiica. 1:1 t r a m i m u 
debcra detenc-rse liasra -.ji" dicho utado concluya, tie lormj 
que no coin: tiucvo mau'nal a I.i cunara. Kn la roayoria dc 
lew modelos se tlisponc dc- uaoo mcdiaiiri- hilu y mt-diante 
film piastito cuya *eleccir»n sr hare manual o auromatica-
mcnti-. I ina vez icrminadoel atadosr abrini la ^'inipnena > 
un (vector de ptfBS con resortt* iaeiiirara el deposiio 
de la paia *ofwc 11 M i t i " (Ff)KI I 11. 
I j powncifl hidniulita nexesann se ohrictic a t raves dt las 
serviiioscxcerniKdrl traitor I'nrlij^enr.rai.t'iaccirt-qiit • 
dcs;Uoja!hJun-fornnuldqxAiiu*iirei:umi-nii*.<l<-t(irrnii(|MiS( 
tvi(,ulnvalc ,nMmicnrodcli^t ,k-menii)\(!ci i i i t»^M:rvKio. 
M 1.1.1ms k Urtai-iuuhs modejosde tractor intorponiu valvulas 
cspct il i i..- i-ti «i dtposiro donde hater taalmentc el ensam-
bladndvl retorno I£n nt rm. nsov < I taller... i-1 lomesiunarm 
puedeu IliViir .11abn Li .uicciLuuih del KBGtCtf 
I ONSO>ERA( IONE9COMUNBSA 
MACKOCMT'ACAOORASDl )'A< \ s I'HJSMATICAS 
YA K O l O t M I ' A C A O O R A S 
A .utiuini.!' it'm se tniwn klgutws asptctos f cteroentos 
- <•(! nines .i Lis macmcmpacadoras de pacas prismancas y a 
IiU n>r<iempaiadi>ra\ 
La facta (ft !.. paa J la distribution re.cular del mate-
rial en todo « l vi i l i imri i dependen runilamvlitainionit dt 
l'» i!: .. • d<- r*xo#ida d t ! toir.ijr del \uelo >• dt- los 
elf mi -nuts mic !o inrroduccti en la camura de empacado. 
U '^COtKK i«In' pitk-up"preset iran un molineft-dr puascn 
toda SU loqgfrut!, que va desde I m Basra cast los 2.5 m 
Panrasegufurel llenadodr los lutcrales dt lapaia podemm 
disj- iuvrdt iniosoirtos.sinmu'saiimlKft ludnsdel pick-up. 
Id deflector superior ase^ura V liomo^eiiiza la entraiii dt* 
material. Potlcrnos eiu.mir.irlo d t barras, dc nidi l lo 0 de 
pltu a. estc u lomn atonsejnble: tuando w rralxuecon lut-rlxi 
(ofr.i. In (eras dc ; u u muyaii thasol ienomuy seen l-iailap-
im inn ,i i,w I nebularidadesJrl cetreoose consigne mediunte 
rnedtts palpadoras y elcmeruos dt llotat.uiu que ouiststcn 
rn mucl l r i 0 cQiftdTOI bjdfaUUcCH situados .i umbos lados 
del pick-up CFotO I-?) 
Para la altmencacmn dc la caniuraeiimmnmios di»\ lis-
tenw* diicrttl i iados, que dej*enderuii del drstinu final dc 
l,i p.iu Pur tin lad" rencmos horquillas alitnciitadurasde 
dcilowii• jn-nuj i i i -atarr tancl material CaJ ..ual cs IfeCOgido 
tft las mcocmfaai odons. POF.Q(TO, un rororulinicwadorcon 
plat as en puutadistrtbuidasen Inrmadc W para prudntir 
una alimentation mas unirbrmc, consigue mayor canac idad 
dc alimentation, y puedeestarprcsentrianiomacrot'miwta-
doras de patu'i pnsmatkys lortm en M»hiempafai.I«)ra\(l'')[<i 
1 ^>, tin csic ta«» c* jxtt iblc la incorporut ion d f una sene 
draichil las por las que Lis pliicai en punta ubli^ait a pa^ir 
t l m.uvrial pmdueiendoae MJ picatlo simuhani-amc-nn: al 
at arret). Las citcltii las pueden acrivarse Q cksacuvatsi mdi\ i 
dualuunrc- para selttcionar discintas lun^irui lw de picailo. 
(.:i.ind<>t'«eii dc-vn tiv..d;isrsrcuimcndai>lr»|Ui'seinsrali'n 
iiiL-iiillns especiales- Sin accion ciortarue. cuyu rnision K 
t-vitaj que el msterial SC pit-rda por H liueco dejadn ptir la.s 
ai i i tr ion-. La p'^ibdid.id dc invt-rnr el senrido dc j- 'ro a 
deabnr Li mesa inferior es aiuosejubh- en -ualquicr mrxJeln 
Folo 10. Rotoempacadora de cintas. Fuonle: Claas 
Figura 6, Esquema de rotoempacadora con 
comblnaddn de rodlllos y cinlas. Fuenie; Now 
Holland. 
Figura 7 Esquema de rotoempacadora con una pareja 
de rodlHos basculantes. Fuenie: Claas 
w que lanlitar.i |fl elimination <$& elemeutos exifanos v la 
stibsanati6u de los |x»sibles at.is: *>s 
Al^unasdc la^ print Ipdici innovai mWS inrrodundas 
en estas miiquuias buscsn c! aunienco dc su tapatidad ,ir 
trabajo. In que M unu i ^u i .amn-ntandii el flnic de pm-
tlnclri hat I,I la i ,iii>ar;idei-mpacado. Asi.es habirual 
Foto 11. Ejector mccanlco en rotoempacadora. 
Fuente: Krono. 
' * • l int en aai ratyutttuf l « jtsiemaselc picocMForo 
I $) of ic/xjn diij>ositivc»j. CQfl mayor numtro dfe n i t lulla.s 
ma obicner longitude* .It pitadu inuiimas tic - 1 " mm, 
pudfeftMi) Hcgar it 20 mm en tUgUfigs modclos, l*» que 
udcma> dt-trtvui'Mcr l;i palatabilidad del prtKluctopermite 
aumenrar MJ tiuju Asiii i isniu,sceiiuienrran maqumasquc 
uiiplrmemun r.mihien la pusibdidad draumenrar la velo-
• idad de alirneniaiion del torml lu sinful y/o la vclocidud 
itftj I..v i-ntiirci .If . i l in icnumin . 
I.m Msr«nu\tlc lubrication automatieos. ejus Uu luan 
el lubricadn dt lo* element o«> -jut In reqnierrn, princi-
palmenre milumuMhA | codettas, son pracntanicnte I I I I 
i-siandiirtn el cquipanneniode tus macToempai.idnr.t'. .!• 
iilta e.urnn. luque fllfsonc Ul*l distiiium-ion dr.isruu Af log 
rkmpgsdc mantenimieruode la maqutua. 
CoinutuCttfe efl Ottas m.iquuias dc alia gainU, a t tb v. / 
snii /mis las n-gulaciotics que puedrii reuli/arse desde la 
cobiOH v la infbnnacldn que $t puede rcc'ibir \ .iinnivenar 
mrdtaiK'. ^isitma- elect roiiicos dc information > control 
(FotO I i) A rraves <lt lonsolas y panralias se pUedefl 
concrolai v conocc d tsoufo d< difemuw paraVrteifus *U 
la maqiima aut lo, picudo, cunteo dc jwias. alarmas de 
Foto 12. Defalk- del seatema njcocjedor de una macropem-
pacadora de pacas pdsrrutticas. Fuenle: Now Holland 
sdbcecawa v rmura Q l i tu l de lulo, presidn dc la* poena, 
MH.Iuljdeliumedaddelaspatas, |«esode Lwpatas,. nyra*-
nummatico. c u Al^unos modclos otreccn la pflslbil idid 
de couectar una camura que perrnttr la visiwli/ai ion .!r 
!.' [u t tc traserii tie la rnaquni.i. t.u i luando la supervision 
tie la expulsion de la puCa y la condtui. mi* .Jul «.onjuno» 
rjattor-empflcadora. Los ftbdi aim** esran ya inenrporandu 
,: sus oUEquifUS el $i$te/nu Isobus. cstnndar dc tomunira-
cion diyi tal que |>ermite el control de la tniipacadnra •• 
i tavtsdi I mom I or que in-oi port
 (-l rracror sin mas que ut) 
simple <onectordcenjjanclieentir rracror r imp l t t iu inn 
Sistemu quest impomlraeti un tu t i im proximo tacilitand'1 
In ttimuiii...icmn entW niaqiunas agricofas y (factor rnde-
pendiememeritc dr la casa tubneamv 
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Foto 13. Oetalle de lag puas am pick-up. los toml l los slnt in. el rotor 
de altmentoclbn y IBS cucMlllas de plcado. Fuente: New Ho l l and 
Foto 14. Consols ae inlormaclOn y contro l en 
la cabina de l tractor. Fuente: Claas. 
